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• Genealogia i demografia
• Specyfika ksiąg metrykalnych jako źródła 
historycznego
• Podstawowe problemy praktyki badawczej
• Duża liczba danych
• Błędne zapisy i odczyty danych
• Niejednolity sposób zapisu danych
• Występowanie tych samych osób w różnych typach 




• Roczne liczby urodzeń w Osiecznej w latach 
1794-1874
• Różnica w dniach pomiędzy urodzeniem a 
chrztem
• Urodzenia dzieci według płci
• Liczba urodzeń dzieci ze względu na san 
cywilny rodziców
• Sezonowość poczęć
• Wykaz imion nadawanym dzieciom
Księga urodzeń – analizy 
• Liczba ślubów w latach 1795-1874 w parafii 
św. Trójcy w Osieczne
• Sezonowość miesięczna zawieranych 
małżeństw
• Sezonowość tygodniowa zawieranych 
małżeństw
• Wiek kobiet i mężczyzn w momencie 
zawieranych związków małżeńskich
• Stan cywilny nowożeńców 
• Pochodzenie państwa młodych
Księga małżeństw – analizy 
• Sezonowość roczna zgonów w latach 1794-
1874
• Różnica w dniach pomiędzy zgonem  a 
pogrzebem
• Sezonowość miesięczna zgonów w 
poszczególnych latach
• Liczba zgonów według płci w poszczególnych 
latach
• Liczba zgonów według wieku
• Przyczyny zgonów
Księga zgonów – analizy 
• Długość trwania małżeństw
• Liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę
• Małżeństwa według liczby dzieci (rodzina 
niezamknięta/zamknięta)





Analiza: liczba urodzonych dzieci ze 




99; 4% 6; 0% 5; 0% 26; 1%
Liczba urodzeń chlopców ze
związku malżeńskiego
Liczba urodzeń dziewczynek ze
związku małżeńskiego




Liczba urodzeń dziewczynek z
nieznanych zwiazków
Liczba urodzeń chlopców z
nieznanych zwiazków
Liczba urodzeń dzieci bez imienia
ze związku małżeńskiego









































• Ze 197 dzieci nieślubnych 70 nie przeżyło 1 
roku życia
• W 92 przypadkach urodzeń dziecka 
nieślubnego zawód matki określony został 
jako: pracownice najemne, służące oraz 
pokojówki
